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B u d a p e s t
Johto-opin (sivu)rooli kielenopetuksessa
K i e l e n k a y t t ö - k a s i t e t t a k a r k e a s t i t u l k i t e n - o n m e n t a a l i l e k s i k k o m m e e l e -
m e n t t i e n t o i s i i n s a l i i t t a m i s t a t i e t t y j e n s a a n t ö j e n m u k a a n . K i e l e n o p p i j a n n a k ö -
k u lm a s t a - a s i a a v i e l a y k s i n k e r t a i s e m m in a j a t e l l e n - v i e r a s k i e l i o n o p e t e l t a v i e n
s a n o j e n j a s a a n t ö j e n k o k o n a i s u u s (m i k a l i k i e l t a k a s i t e l l a a n n y t p e l k k a n a
t a v o i t t e e n a , e i k a v a l i n e e n a , j o l l a t u t u s t u t a a n v i e r a a s e e n k u l t t u u r i i n ) .
E s i t e lm a n i k e s k i p i s t e e s s a o n v i e r a a n k i e l e n s a n a s t o n o m a k s u m i s e s s a t a r k e a n
r o o l i n a n s a i t s e v a j o h t o - o p p i , j o k a k a s i t t a a k s e n i h a r v o i n s a a k i e l e n o p e t u k s e s s a
e d e s s i v u r o o l i a .
O n y l e i s e s t i t u n n e t t u a , e t t a a g g l u t i n o i v i e n k i e l t e n o p p im i s e n e n s im m a i s e s s a
v a i h e e s s a - s a n a s t o n k a r t u t t a m i s e n o h e l l a - k i e l e n o p p i j a n o n t u t u s t u t t a v a k i e l e n
p e r u s m o r f o l o g i a a n e n n e n k u i n h a n p y s t y y y m m a r t a m a a n j a i t s e t u o t t a m a a n
p e r u s l a u s e i t a p i t e m p i a k o k o n a i s u u k s i a . V a i k k a s u o m e n k i e l e n t a p a u k s e s s a e i v o i
p u h u a p r o t o t y y p p i s e s t a a g g l u t i n a t i i v i s u u d e s t a , s i l l a s u o m e s t a l ö y t y y m y ö s
f u u s i o k i e l i l l e t y y p i l l i s i a p i i r t e i t a , k u t e n v a p a a n m o r f e e m i n p e r u s m u o d o n
m u u t t u m i n e n s u f f i k s o i n n i n y h t e y d e s s a (kasi: kade + n : kat + ta : kate + en :
kas + i + a;) s e k a s u f f i k s o i t a v i e n p a a t t e i d e n a l l o m o r f i e n m o n i n a i s u u s ( e s im .
i l l a t i i v i sana + an : maa + han: venee + seen), k i e l e n m o r f o l o g i n e n r i k k a u s
v a a t i i o p i s k e l u n a l k u v a i h e e s s a k u i t e n k i n a h k e r a a p e r e h t y m i s t a m u o t o - o p iH i s i i n
s a a n t ö i h i n . K u n k i e l e n o p p i j a o n k a y n y t l a p i t a m a n k i e l i o p p i k e s k e i s e n j a k s o n ,
h a n v o i e n t i s t a k i n u u t t e r a m m in k a r t u t t a a s a n a s t o a j a r a k e n t a a m o r f o l o g i s e s t i
l a p i n a k y v i s t a s a n a n m u o d o i s t a s e m a n t t i s e s t i l a p i n a k y v i a l a u s e i t a p e l k a a m a t t a
t e k e v a n s a p a h o j a v i r h e i t a , s e l l a i s i a , j o i h i n e s im e r k i k s i o p i s k e l i j o i d e n
( t a v a l l i s im m in ) e n s im m a i n e n v i e r a s k i e l i , e n g l a n t i , t a r j o a a " h y v i a m a h d o l -
l i s u u k s i a " r u n s a i n e i d i o m a a t t i s i n e i lm a u k s i n e e n .
U u s i e n s a n o j e n o m a k s u m i s e n t u l o s o n y h a l a a j e n e v a s a n a s t o , l i n g v i s t i i k a s s a
u s e i n k a y t e t y l l a n im e l l a a n l e k s i k k o . M u t t a s a n a l I a leksikko t a r k o i t e t a a n m y ö s
m e n t a a l i l e k s i k k o a . L e k s i k o n j a m o r f o l o g i a n s u h t e e s t a k i e l i t i e t e e s s a e i o l e o H u t
t a y t t a y k s im i e l i s y y t t a . A h t a a m m a s s a m e r k i t y k s e s s a l e k s i k k o a p i d e t a a n e p a s a a n -
n ö l l i s y y k s i e n v a r a s t o n a , j o h o n k u u l u v a t p e r u s s a n a t j a e p a p r o d u k t i i v i s i n s a n a n -
m u o d o s t u s k e i n o i n m u o d o s t e t u t ( l e k s i k a a l i s t u n e e t ) s a n a t . M o r f o l o g i a s s a t a p a h -
t u i s i v a t k a i k k l p r o d u k t i i v i s e t j a s a a n t ö p e r a i s e t s a n a n m u o d o s t u s p r o s e s s i t . M u t t a
s e l l a i s i a p r o s e s s e j a o n m y ö s I e k s i k o s s a , e s im e r k i k s i l e k s i k a a l i s t u n e e t , m u t t a
m o r f o l o g i s e s t i l a p i n a k y v a t t a p a u k s e t : e s im . ' t a p a t u rm a ' m e r k i t y k s e s s a l e k s i -
k a a l i s t u n u t onnettomuus t a i s u b s t . etsivii. M o r f o l o g i a n j a l e k s i k o n l im i t t y m i s e n
t a k i a l e k s i k k o a k a n n a t t a a k a s i t e l l a l a a j e m m a s t i , j a a i n a k i n s a n a n m u o d o s t u k s e n
v o i d a a n a j a t e l l a t a p a h t u v a n l e k s i k o s s a , j o s s a t a m a n n a k e m y k s e n m u k a a n v a -
p a i d e n m o r f e e m i e n l i s a k s i o n m y ö s j o h d i n a i n e k s i a j a s a n a n m u o d o s t u s s a a n t ö j a ;
j o h t a m i s p r o s e s s i t a p a h t u u s i i s l e k s i k o s s a . ( A n d e r s o n 1 9 9 2 : 1 8 3 ; K i e f e r 2 0 0 0 :
27)
J o h t o - o p i s t a p u h u t t a e s s a - v a r s i n k i n j o s f o k u k s e s s a o n k i e l e n o p e t u s - t a y t y y
m a i n i t a k a k s i k e s k e i s t a k a s i t e t t a : n a m a o v a t p r o d u k t i i v i s u u s j a s a a n t ö p e r a i s y y s .
Y k s i n k e r t a i s t a e n s a a n t ö p e r a i s y y s t a r k o i t t a a s i t a , e t t a j o h t o p r o s e s s i o n k u v a t t a -
v i s s a s a n a n m u o d o s t u s s a a n n ö l l a ( K i e f e r 2 0 0 0 : 1 5 0 ) . M a u n o K o s k i k u t s u u s a a n -
t ö p e r a i s t a j o h t o a s y n t a k t i s e k s i d e r i v a a t i o k s i , j o n k a t a r k e im p a n a e h t o n a o n , e t t e i
s e e d e l l y t a j o h d o k s e n m e m o r o i m i s t a . L i s a k s i h a n m a a r i t t a a v i i s i k r i t e e r i a , j o t k a
s y n t a k t i s e n d e r i v a a t i o n e l i s a a n t ö p e r a i s e n j o h t o p r o s e s s i n o n t a y t e t t a v a :
• d e r i v a a t i o n s o v e l t u v u u s (= s e m a n t t i s e t , s y n t a k t i s e t , m o r f o l o g i s e t ,
m o r f o f o n o l o g i s e t e h d o t ) o n m a a r i t e l t a v i s s a ,
• j o h t im e n s e m a n t t i s - s y n t a k t i n e n f u n k t i o o n a i n a s a m a ,
• j o h d o k s e n m e r k i t y s o n v a i n k a n n a n m e r k i t y k s e n j a j o h t im e n
m e r k i t y k s e n " s u m m a " ,
• m o r f o f o n o l o g i n e n k y t k e n t a o n s a a n n ö n m u k a i n e n ,
• k a n t a n a o n l e k s e e m i ( e i j a a n n ö s - t a i t y p i s t e m o r f i )
( K o s k i 1 9 7 8 : 1 0 5 - 1 0 6 ) .
M ik a l i k y s e i n e n j o h d o s t a y t t a a n a m a k r i t e e r i t , k i e l e n o p p i j a n o n h e l p o m p i
y m m a r t a a s e , s i l l a o p a a k k l s u u s e l i l a p i n a k y m a t t ö m y y s e i e s t a m o r f e e m i e n
a n a l y s o i n t i a .
J o h t o - o p i n t o i n e n t a r k e a k a s i t e o n p r o d u k t i i v i s u u s , j o l l a " t a r k o i t e t a a n k i e l e n -
k a y t t a j a n s p o n t a a n i a k y k y a v a r t a l o a j a j o h d i n t a y h d i s t e l e m a l l a l u o d a s e l l a i n e n
u u s i , e n e m m a n t a i v a h e m m a n t i l a p a i n e n j o h d o s , j o t a h a n e n l e k s i k o s s a a n e i o l e
l e k s e e m in a 0 1 1u t . . . " ( K a r i s s o n 1 9 8 2 : 2 4 7 ) . T a s s a m a a r i t e lm a s s a k a n n a t t a a
k o r o s t a a s a n o j a uusi j a tilapiiinen, j o i d e n t a r k e y t e e n p a l a t a a n v i e l a .
S a a n t ö p e r a i s y y s j a p r o d u k t i i v i s u u s o v a t s i i s s a n a n j o h d o n n e o m in a i s u u d e t ,
j o t k a a u t t a v a t k i e l e n o p p i j a a y m m a r t a m a a n k u u l t u j a t a i l u e t t u j a s a n a n m u o t o j a j a
t u o t t a m a a n o m i a . J o h d o k s i e n e s i i n t y m in e n v i e r a a n k i e l e n o p p i j a n p a a s s a , k u t e n
u u s i e n j o h t a m a t t o m i e n s a n o j e n e s i i n t y m i s e s t a k i n v o i d a a n v a i t t a a , t a p a h t u u
k a h d e l l a t a v a l l a , k a h d e s s a j a k s o s s a , j o i s t a t o i n e n v a l t t a m a t t a e d e l t a a t o i s t a . E n -
s im m a in e n , r e s e p t i i v i n e n j a k s o o n t i e t y s s a m i e l e s s a p a s s i i v i n e n , k o s k a s e n
k e s k i p i s t e e s s a o n y m m a r t a m in e n . K i e l e n o p p i j a n o n k a s i t e t t a v a k u u l e m a n s a t a i
l u k e m a n s a j o h d o s , m in k a e d e l l y t y k s e n a o n s e , e t t a h a n t u n t e e k y s e i s e n d e r i -
v a a t i o m o r f e e m in j a k a n t a s a n a n .
J o s t a m a n a iv o to im in n a n tu lo s o n k in o p i s k e l i j a n m ie le s t a s a t a p r o s e n t t in e n ,
h a n s a a t t a a k u i t e n k in p e t ty a , k o s k a s a n o je n m o r f o lo g i s t a r a k e n n e t t a a n a ly s o iv a
k ie l e n o p p i j a tu lk i t s e e a id in k ie l i s i l l e o p a a k i t r a k e n te e t ( I e k s ik a a l i s tu n e e t jo h d o k -
s e t ) s e l l a i s ik s i jo h d o k s ik s i , j o id e n m e r k i ty s o n o s ie n s a s u m m a (m u o d o n ja m e r -
k i ty k s e n s u h d e o n t r a n s p a r e n t t i ) . E s im e r k ik s i nau/akko e i o l e 'n a u lo i l l a v a r u s -
t e t tu p a ik k a ', k u te n p a h a a a a v i s t a m a to n k ie l e n o p p i j a v o i s i a j a t e l l a y m m a r ta e n
o s ie n m e r k i ty k s e n , v a a n 'v a a t t e id e n r ip u s t a m is t a v a r t e n v a lm is t e t tu t e l in e '.
A n a ly s o im is k y k y ( t a i a n a ly s o im is p a k k o ? ) a u t t a a s u o m e a v ie r a a n a k ie l e n a
o p i s k e le v a a k a t s o m a a n k ie l t a u lk o a p a in o b je k t i iv i s e m m in , k u te n U o t i l a (1993:
2 8 ) h u o m a u t t i , j a jo h ta m is e n m a l l e ih in tu tu s tu t tu a a n h a n o iv a l t a a i t s e , e t t a e s im .
menna j a menettaa t a i kayda j a kayttaa k u u lu v a t y h te e n , v a ik k a n i id e n v a l in e n
s e m a n t t in e n s u h d e e i v a l t t a m a t t a o le y h ta s e I v a .
K a s i t e l t a e s s a s a n a n jo h d o n r o o l i a k ie l e n o p e tu k s e s s a tu tk i jo id e n ja o p e t t a j i e n
h u o m io k o h d i s tu u e n s i s i j a i s e s t i - j a y m m a r r e t t a v a s t i - t a h a n ja k s o o n . ü n h a n
tu tu s tu m in e n d e r iv a a t io m o r f e e m e ih in ja k y k y tu n n i s t a a n i i t a v a l t t a m a tö n e d e l -
I y ty s s e u r a a v a a n ja k s o o n , jo k a o n p a s s i iv i s e n , r e s e p t i iv i s e n v a ih e e n ja lk e e n tu le -
v a a k t i iv in e n , lu o v a , k r e a t i i v in e n ja k s o . T a s s a k o h d a s s a p a la t a a n K a r l s s o n in
m a a r i t e lm a a n , jo s s a p r o d u k t i iv i s u u d e n k r i t e e r in a o n u u d e n ja e n e m m a n ta i
v a h e m m a n t i l a p a i s e n jo h d o k s e n lu o m is e n m a h d o l l i s u u s , s e l l a i s e n jo h d o k s e n ,
jo t a k ie l e n k a y t t a j a n le k s ik o s s a e i a ik a i s e m m in o l lu t . K ie l e n k a y t t a j a n ta i k i e l e n -
o p p i j a n o n i lm a i s t a v a o m ia a ja tu k s i a a n , m ik a ta p a h tu u to i s a a l t a y h d i s t e l e m a l l a
m e n ta a l i l e k s ik o n m o r f o lo g i s e s t i v a lm i i t a e l e m e n t t e j a , k i e l e n o p p i j a l l e s e lv i e n
s y n ta k t i s i e n (m o r f o s y n ta k t i s t e n ) s a a n tö je n m u k a a n , m u t t a t a t a l a u s e e n -
lu o m is p r o s e s s i s s a i lm e n e v a a k ie l e l l i s t a lu o v u u t t a o n m y ö s ta s o a a le m p a n a ,
m o r f o lo g ia n ta s o l l a , s a n a n jo h d o s s a , j a t a t a lu o m is k y k y a s u o m e n k ie l e n o p p i -
k i r j a t h a r v o in tu k e v a t .
J o s k a t s o ta a n la p i ( p y r k im a t t a t a y d e l l i s y y te e n ) m u u ta m a U n k a r i s s a k in ( v a r s in -
k in y l io p i s to - o p e tu k s e s s a ) k a y te t ty s u o m a la in e n ja u n k a r i l a in e n s u o m e n k ie l e n
o p p ik i r j a ( k s . l a h d e lu e t t e lo ) , v o id a a n to d e ta , e t t a v e r b a a l i s u b s - t a n t i iv i jo h d in -
minen o n s e , jo k a v a rm a s t i e s i in ty y jo k a i s e s s a o p p ik i r j a s s a : ü l l i N u u t i s e n
k la s s ik o n e n s im m a is e s s a o s a s s a tykata - v e r b in y h te y d e s s a , E i l a H a m a la i s e n
o p p ik i r j a s a r j a n (A le t a a n ! , J a tk e ta a n ! ) to i s e s s a o s a s s a , e l i a ik a m y ö h a i s e s s a
v a ih e e s s a . M a r ju k k a K e n t t a l a n (K ie l i k a y t tö ö n ) o p p ik i r j a s s a v e r b a a l i s u b s t a n -
t i i v i s t a p u h u ta a n v a s t a e n s im m a is e n o s a n lo p u s s a j a a ih e e s e e n p a la t a a n to i s e n
o s a n a l u s s a . V e r b a a l i s u b s t a n t i i v i e s i in ty y tykata- t a i pitaa- v e r b i e n y h te y d e s s a ,
j a k o s k a ta m a u s e in k a y te t ty pitaa + -misestA - r a k e n te e l I a i1 m a i s tu s e m a n t t in e n
s i s a l tö i lm a i s t a a n u n k a r in k ie l e s s a e r i t a v a l l a (szeret 'p i t a a ' + p a a v e r b in in f i -
n i t i i v i ) , e i o l e ih m e , e t t a u n k a r i l a i s i l l e t a r k o i t e tu s s a k i r j a s s a (K a r a n k o -K e r e s z t e s -
K n iiv iU i : F in n n y e lv k ö n y v 1 .) s e tu le e e s i I le jo e n s im m a ls e n o s a n k a h d e k -
s a n n e s s a k a p p a le e s s a (k i r ja s s a o n y h te e n s a 2 5 k p l) . V e rb a a l is u b s ta n -
t i iv i jo h t im e n i lm e s ty m in e n o p p ik i r jo is s a o n s ik a l i h y v a a s ia , e t ta m e lk e in s a ta -
p ro s e n t t i s e n p ro d u k t i iv is u u d e n ta k ia k ie le n o p p i ja v o i t r e e n a ta s i l la lu o v u u t ta a n ,
p e lk a a m a t ta v i rh e i ta .
T o in e n , m o n e n a lk e is ta s o n k ir ja n e n s im m a is is s a k a p p a le is s a , k a n s a n n im ie n
k o h d a l la e s i in ty v a jo h d in o n lAinen, k a n ta s a n a n a p a ik a n n im i , ja s e n k a y t tö o n
s a n a s to n la a je n ta m is e s s a m e lk e in y h ta v a rm a k e in o , k u in v e rb a a l is u b s ta n t i iv i -
jo h t im e n k a y t tö .
K o lm a s , k a ik is s a ta rk a s te le m is s a n i o p p ik i r jo is s a e s i in ty v a , p ro d u k t i iv i -
s u u d e l ta a n a le m p a a ta s o a e d u s ta v a ja ta s ta s y y s ta e n e m m a n v irh e m a h d o l l i -
s u u k s i l la u h k a a v a jo h d in o n n e g a t i iv is ia a d je k t i iv e ja m u o d o s ta v a tOn. N e g a t i i -
v in e n a d je k t i iv i k u u lu u v a r ta lo l ta a n m o n im u tk a is e m p ie n n o m in i ty y p p ie n jo u k -
k o o n , ja ta s ta s y y s ta jo h d in e s i in ty y s u h te e l l i s e n m y ö h a is e s s a v a ih e e s s a ,
u s e im m ite n v a r ta lo ty y p p in a e ik a jo h t im e n a .
Y r jö L a u ra n n o n Eliimiin suolaa - k i r ja n to is e s s a o s a s s a i la h d u t ta v in a e s i -
m e rk k e in a tu le v a t e s i I le d e n o m in a a l in e n UUs ja Us - s u b s ta n t i iv in jo h d in s e k a
kAs - a d je k t i iv i jo h d in ly h y in e h a r jo i tu k s in e e n . T a s s a s a m a s s a k ir ja s s a e s i in ty y
muuttua- ja muuttaa- v e rb i e n y h te y d e s s a t r a n s i t i iv is u u s ja in t r a n s i t i iv is u u s
(n a i ta te rm e ja k a y t ta m a t ta , s i l la te k i ja s i lm in n a h ta v a s t i p y rk i i m u u te n k in y k s in -
k e r ta is ta m a a n te rm is tö n ) . T ra n s i t i iv is u u s - in t r a n s i t i iv is u u s k ie l io p p i te rm in a ja
m o n e lI a e s im e rk i l la e d u s te t tu n a lö y ty y M a r ju k k a K e n t ta la n Kieli kiiyttöön -
k ir ja n k o lm a n n e s ta o s a s ta , jo s s a ru n s a s h a r jo i tu s ta r jo n ta (v a r s in k in kaataa -
kaatua, parantaa - parantua, löytiiii - löytyii - ty y p p is te n m o r fo lo g is e s t i ja
s e m a n t t i s e s t i la p in a k y v ie n v e rb i p a r i e n a v u l la ) tu k e e k ie le n o p p i ja n s a n a n m u o -
d o s tu s y r i ty k s ia ja p ro d u k t i iv is u u d e s ta a n jo h tu e n h o u k u t te le e v irh e e t tö m iin
lo p p u tu lo k s i in .
J o h to -o p in s y s te e m in ta y d e l l i s e e n e s i t ta m is e e n ta h ta a v a n Finn nyelvkönyv:in
to is e s s a o s a s s a jo h t im ia e s i te ta a n s e i ts e m a s s a ry h m a s s a ( ry h m it te ly n p e ru s ta n a
o n k a n ta s a n a n ja jo h d o k s e n s a n a lu o k a n h u o m io o n o t ta v a k la s s in e n n e l i ja k o ) .
S y n ty m is e n s a a ik a n a (S O - lu v u l la ) o p p ik i r ja p a lv e l i s e k a s u o m e a h a r r a s tu k s e n a a n
o p is k e le v ia e t ta y l io p is to n s u o m e n k ie le n a in e e n o p is k e l i jo i ta . S u o m e a h a r r a s ta -
v ie n jo u k o s ta v a in p a a t ta v a is im m a t p y s ty iv a t s y v e n ty m a a n n a ih in e n s i s i lm a y k -
s e l la p e lo t ta v i in , m u t ta k a n ta s a n a n ja jo h d o k s e n s a n a lu o k k a a n k a ts o e n lo o g is e s t i
r a k e n n e t tu ih in ja s e lv im p ia ta p a u k s ia k o k o a v i in ta u lu k k o ih in . Y l io p is to n o p is -
k e l i jo id e n o n t ie te n k in e h d o t to m a s t i tu tu s tu t ta v a s u o m e n jo h to -o p in k o k o
s y s te e m iin , m u t ta jo h t im ie n p ro d u k t i iv is u u s ta s o n h u o m io t ta ja t tá v a lu e t te lo
o p p ik i r ja s s a e i a u t ta n e k a y ta n tö a e l i s a n a n m u o d o s ta m is k y v y n k e h i t ty m i s ta .
M a in i t ta k o o n v ie la , e t ta p e r in te is e s t i jo h to -o p is s a e s i in ty v ia , m u t ta ta iv u tu s -
o p p i in k in la s k e t ta v ia ta p a u k s ia ( a d je k t i iv ie n v e r ta i lu a s te i ta , p a r t i s i ip p e ja ja
ja r je s ty s lu k u ja ) jo k a in e n m a in i ts e m a n i o p p ik i r ja k a s i t te le e t ie te n k in s e ik k a -
p e r a i s e s t i , m o n i n e s im e r k e i n j a h a r j o i t u k s i n .
S a n a s t o n o p e t t a m i s t a j a s i i n a j o h t o - o p i n r o o l i a p o h d i s k e l l e n H a h m o ( 1 9 9 3 :
2 3 ) k i r j o i t t a a : " J o h t o - o p p i o n m i e l e s t a n i o p p i k i r j o i s s a l a im in l y ö t y o s a - a l u e ,
j o s s a p i i l e e k a y t t a m a t t ö m i a m a h d o l l i s u u k s i a s a n a s t o n o p e t u k s e l l e . V i im e a i k o i -
n a o n s u o m e n j o h d o k s i a t u t k i t t u m e l k o r u n s a a s t i ( e s im . M a u n o K o s k i , L e e n a
K y tö m a k i , J o h a n n a L a a k s o , M a i j a L a n s im a k i , A l p o R a i s a n e n ) . T a r k e a a o l i s i
k a t s o a , m i t e n n a i t a t u t k im u k s i a v o i t a i s i i n k a y t t a a h y ö d y k s i o p e t e t t a e s s a s u o m e a
v i e r a a n a k i e l e n a . K u k a r y h t y i s i t e k e m a a n o p e t u s m a t e r i a a l i a j o h t o - o p i n n a k ö -
k u lm a s t a ? "
V a s t a u s t a h a n k y s y m y k s e e n t u l i k o lm e n v u o d e n k u l u t t u a ( 1 9 9 6 ) , j o l l o i n
i lm e s t y i L e e n a S i l f v e r b e r g i n , A n n e l i L i e k o n j a A n n a - L i i s a L e p a s m a a n k i r j o i t -
t a m a Miten sanoja johdetaan? - n im in e n k a y t a n n ö n j o h t o - o p p i , j o n k a t e o r e e t -
t i n e n o s u u s k i n o n l a a j a . K i r j a n j o h t im i a e s i t t e l e v a s s a o s a s s a k a y t t a j a ( o p i s k e l i j a ,
o p e t t a j a ) l ö y t a a t i e t o j a k u n k i n j o h d o k s e n m e r k i t y k s e s t a , k a n t a s a n a n t y y p i s t a j a
v a r t a l o m u o d o s t a , j o h o n j o h d i n l i i t e t a a n , e s im e r k k e j a j o h d o k s i s t a j a k y s e i s e n
j o h d o s t y y p i n m a h d o l l i s t a s e m a n t t i s t a y m p a r i s t ö a e s i t t e l e v i a e s im e r k k i l a u s e i t a ,
j a s a m a l t a s i v u l t a l ö y t y y m y ö s t a i v u t u s t a u l u k k o s e k a j o h t im e n p r o d u k t i i v i -
s u u s t a s o ( h y v i n p r o d u k t i i v i , p r o d u k t . , l i e v a s t i p r o d . j a e p a p r o d . ) .
E r i j o h d o k s i i n k u u l u v a t h a r j o i t u k s e t t a h t a a v a t k y s e i s e n j o h d o k s e n m u o d o s -
t a m i s e e n e r i v a r t a l o t y y p e i s t a j a o v a t n a i n o l l e n m o r f o l o g i a k e s k e i s i a . K i r j a n
l o p u s s a o n h a r j o i t u k s i a , j o t k a k e h i t t a v a t s a n a n m u o d o s t u s k y k y a m y ö s s e m a n t i i -
k a n n a k ö k u lm a s t a .
T a m a k i r j a o n e r i t t a i n h y v i n o n n i s t u n u t t e o s , j o t a v o i k a y t t a a s e k a h a k u -
t e o k s e n a e t t a k u r s s i k i r j a n a . M u t t a k u i t e n k i n h e r a a k y s y m y s : m ik s i j o h t o - o p p i o n
n i i n n i u k a s t i e d u s t e t t u n a o p p i k i r j o i s s a ? Y l i o p i s t o - o p e t u k s e e n k u u l u m a t t o m a l l a
k i e l e n o p p i j a l l a e i o l e m a h d o l l i s u u t t a o s a l l i s t u a m o r f o l o g i a n t a i s a n a n j o h d o n
k u r s s i l l e . S a n a n j o h t o e i s a i s i o l l a o p p i k i r j o i s s a n i i n s a t t u m a n - v a r a i n e n a s i a k u i n
s e o n u s e im m i s s a o p p im a t e r i a a l e i s s a . M o r f o l o g i a l t a a n r i k a s t a s u o m e n k i e l t a
o p i s k e l l e s s a a n k i e l e n o p p i j a a a l u s s a e h b p e l o t t a a s a m a a n s a n a p e s y e e s e e n
k u u l u v i e n s a n o j e n m o n i n a i s u u s . M u t t a s e u r a a v a n l a i s e t p a r a l l e e l i s e t s a r j a t , k u t e n






kirjoittaja rahoittaja sanoittaja j n e .
a u t t a l s l v a t k i e l e n o p p i j a a s e i v i y t y m a a n " k a a o k s e s t a " j a h u o m a a m a a n k i e l e n
t o i s t u v i a j a t u n n i s t e t t a v i a e l e m e n t t e j a (H a h m o 1 9 9 3 ) .
M u t t a v a i k k a t a I I a i s i a a u k o t t o m i a s a r j o j a l ö y t y y s u o m e n k i e l e s t a r u n s a a s t i ,
v o i d a a n h e l p o s t i k o o t a m y ö s a u k o l l i s i a :
syöda juoda myyda uida
syöja juoja myyja uija
syönti juonti myynti uinti
syöttaa juottaa *myyttiiii uittaa
*syömii juoma *myymii *uima
*syömiilii *juomala myymiila uimala jn e .
N am a a s te r i s k i l la m e rk i ty t v a a r a t jo h d o k s e t , jo id e n m u o d o s tam is ta e s ta a jo n k in
m u u n le k s e em in o lem a s s a o lo ( e s im . *syöma - ruoka) te k e v a t s e lv iy ty m is e n
v a ik e a m rn a k s i , ja v o i ta n e e n s a n o a , e t ta k o m rn u n ik a t i iv is u u d e n k e h i t ta m is e e n
p y rk iv a t o p p ik i r jo je n te k i ja t y m m a r r e tm v is ta s y is ta v a l t ta v a t s y v e n ty m is ta
s a n a n jo h to o n . O n h a n k ie le n o p p i ja l la r u n s a a s t i m a h d o l l i s u u k s ia m u o d o s ta a e p a -
s u o m a la is ia jo h d o k s ia jo p a p ro d u k t i iv is i l la ja s a a n tö p e r a is i l la jo h t im i l la s i in a k in
ta p a u k s e s s a , e t ta a n n e ta a n ta rk k a k u v a u s k y s e is e n jo h t im e n m o r fo lo g is e s ta ja
s e m a n t t i s e s ta y m p a r is tö s ta .
O le n k u i te n k in s im m ie l ta , e t ta s a n a n jo h to a n s a i t s i s i s u u r e m m a n h u o m io n ja
ta rk e y te n s a m u k a is e n p a ik a n o p p ik i r jo is s a , jo is s a a s te i t ta in k a n n a t ta is i k a s i te l la
f r e k v e n t te ja , m u t ta e h k a v a h e m rn a n p ro d u k t i iv e ja jo h t im ia . N a id e n ta p a u k s ie n
ru n s a s e s i in ty m in e n k e h i t ta a k ie le n o p p i ja n k y k y a tu n n is ta a jo h d in ja y m rn a r ta a
k y s e is e l la jo h t im e l la jo h d e t tu ja m u i ta k in s a n o ja ; o l i s i s y y ta o t ta a e s i l le
p ro d u k t i iv e ja ta p a u k s ia , k o s k a n e tu k e v a t k r e a t i iv is u u d e n i lm e n e m is ta s a n a n -
m u o d o s tu k s e s s a ja ro h k a is e v a t o p is k e l i ja a a k t iv o im a a n jo h a l lu s s a o le v a a
s a n a s to a k a n ta s a n a n ro o l i s s a ja lu o m a a n p ro d u k t i i v e i l I a jo h t im i l la u u s ia , h e id a n
le k s ik o s ta a n a ik a is e m m in p u u t tu v ia s a n a n m u o to ja .
V ie r a a n k ie le n s a n a s to n o m a k s u m in e n - s a n o je n p a n t ta a m in e n - e i k u u lu
o p p im is e n v a iv a t to m im p i in te h ta v i in . K ie le n o p p i ja s a a s ty is i m o n is ta ta rp e e t -
to m is ta v a iv o is ta , jo s o p p ik i r ja s ta U a o p e t ta ja l ta ) s a is i e n em rn a n tu k e a p e r e h -
ty m is e e n s a n a n jo h to o n , ja n a i l I a t ie d o i l la v a ru s te t tu n a h a n k a y t ta is i k ie l ta
lu o v em m in .
A n d e r s o n , S te p h e n R . 1 9 9 2 : A-Morphous Morphology. C am b r id g e : C U P .
H a h m o , S i r k k a -L i is a 1 9 9 3 : Mietteita sanaston opettamisesta. I n : K a l l io k o s k i -
S i i to n e n ( to im ) . : S u o m e k s i m a a i lm a l la . C a s t r e n ia n u m in to im i t te i ta 4 4 .
H e ls in k i .
K a r I s s o n , F r e d 1 9 8 3 : Suomen kielen aanne- ja muotorakenne. W SO Y , lu v a .
K ie f e r , F e r e n c 2 0 0 0 : A szótár. A szóképző szabályok. I n : K ie f e r ( to im .)
S t r u k tu r á l i s m a g y a r n y e lv ta n 3 . M o r fo ló g ia . 2 5 -3 7 ; 1 5 0 -1 5 6 . A k a d ém ia i
K ia d ó , B u d a p e s t .
K o s k i , M a u n o 1 9 7 8 : Suomen sananjohdon perustyypit. I n : K . H a k k in e n & F .
K a r l s s o n ( to im .) S u o m e n k ie l i t i e t e e l l i s e n y h d i s ty k s e n ju lk a i s u ja 2 . , T u r k u .
K y tö m a k i , L e e n a 1 9 9 1 : Mikii onjohdostenpaikka? S a n a n ja lk a 3 3 . ,8 - 9 .
R a i s a n e n , A lp o 1 9 8 3 : Kantasananjajohdoksen suhteesta. I n : A . H a k u l in e n - P .
L e in o ( to im .) T ie to l ip a s 9 3 . s . l 1 2 - 1 3 7 . S K S , H e ls in k i .
U o t i l a , E e v a 1 9 9 3 : Historiallinen selitys suomen sanaston ja jraseologian
opettamisessa. I n : K a l l io k o s k i - S i i to n e n ( to im ) . : S u o m e k s i m a a i lm a l la .
C a s t r e n ia n u m in to im i t t e i t a 4 4 . H e l s in k i
K a r a n k o - K e r e s z te s - K n i iv i l a : Finn nyelvkönyv 1 . T a n k ö n y k ia d ó , B u d a p e s t ,
1 9 8 7 .
K a r a n k o - K e r e s z te s - K n i iv i l a : Finn nyelvkönyv 2 . T a n k ö n y v k ia d ó , B u d a p e s t ,
1 9 9 0 .
K e n t ta la M a r ju k k a : Kieli kiiyttöön. S u o m e n k ie le n o p p ik i r j a e d i s ty n e i l l e .
Y l io p i s to p a in o . H e l s in g in y l io p i s to n k ie l ik e s k u s 1 9 9 9 .
K e n t ta la , M a r ju k k a : Kieli kiiyttöön. S u o m e n k ie le n a lk e i s o p p ik i r j a .
Y l io p i s to p a in o . H e l s in g in y l io p i s to n k ie l ik e s k u s 1 9 9 7 .
K e n t ta la , M a r ju k k a : Kieli kiiyttöön. S u o m e n k ie le n ja tk o - o p p ik i r j a .
Y l io p i s to p a in o . H e l s in g in y l io p i s to n k ie l ik e s k u s 2 0 0 0 .
L a u r a n to , Y r jö : Eliimiin suolaa 1 . ,2 . S o v e l t a v a n k ie le n tu tk im u k s e n k e s k u s .
J y v a s k y la n y l io p i s to , 1 9 9 5 .
L e p a sm a a - L ie k o - S i l f v e r b e r g : Miten sanojajohdetaan? F in n L e c tu r a 1 9 9 6 .
N u u t in e n , ü l l i : Suomea suomeksi 1 . S K S , H e ls in k i 1 9 8 1 . 4 . p a in o s . , 2 . S K S ,
H e ls in k i 1 9 9 2 ,6 . p a in o s .
L a n g u a g e u s e , in a s im p l i f i e d a p p r o a c h , i s th e a s s ig n in g o f e le m e n ts in o u r
m e n ta l l e x ic o n a c c o r d in g to c e r ta in r u le s . I n th e m in d o f a la n g u a g e le a r n e r th e
a c q u i s i t io n o f a f o r e ig n la n g u a g e - to p u r s u e th e s im p l i f i c a t io n f u r th e r - i s th e
s u m m a ry o f w o rd s a n d r u le s to b e m a s te r e d . T h e p o s s ib i l i ty f o r c r e a t iv i ty s e e m s
to b e e m e rg in g o n th e le v e l o f s y n ta x , i e . s e n te n c e - c r e a t io n , w h e n th e s p e a k e r i s
a b le to c r e a te a n e n d le s s n u m b e r o f s e n te n c e s f r e e ly v a r y in g th e a v a i l a b le
e le m e n ts o f v o c a b u la r y c o n s id e r in g n e v e r th e le s s th e i r s e m a n t ic c h a r a c te r i s t i c s .
C r e a t iv i ty e m e r g in g o n th e le v e l o f m o rp h o lo g y , i e . c o m p o u n d a n d w o rd
f o rm a t io n a r e r a r e ly d i s c u s s e d in c o n n e c t io n w i th f o r e ig n la n g u a g e a c q u i s i t io n .
M y p a p e r , w i c h i s l im i te d to w o rd - f o rm a t io n , g iv e s a s h o r t o v e r v ie w to h o w
w id e ly a n d a t w h a t s ta g e F in n i s h la n g u a g e te x tb o o k s e x a m in e w o rd f o rm a t io n .
My view is that this particular method of word creation is rather neglected.
1 discuss about the nati on of productivity and give examples to illustrate
significance of supplying the most preci se characteristics of derivative affixes as
to their basic word.
